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Топорницька О.М. Інноваційні аспекти функціонування та напрями розвитку операційної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ОСП «Корпорація Ватра»). – Рукопис.
Магістерська робота зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2015.
Робота присвячена вивченню теоретичних засад та практичних аспектів функціонування та розвитку операційної діяльності підприємства. У роботі конкретизовано та обґрунтовано теоретичні положення управління операційною діяльністю підприємства. Проведено аналіз стану операційної діяльності ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», проведено аналіз ефективності виробничо-господарської діяльності та забезпеченості підприємства основними фондами та ефективності їх використання. Визначено напрями розвитку операційної діяльності ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» з метою забезпечення його інноваційного розвиту. Здійснено розрахунок економічної доцільності впровадження проектних рішень. 




Topornytska O.M. The innovative aspects of the functioning and development directions of the operating activities of the enterprise (on the example, LLC «OSP Corporation VATRA»). – Manuscript.
Master's thesis in the specialty 8.18010012 «Management of innovative activity». – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2015.
The work is devoted to the study of theoretical principles and practical aspects of the development and operating company. Theoretical principles of operating activities of the enterprise are elaborated and grounded in the paper. There given the analysis of operational activity of LLC «OSP Corporation VATRA», the analysis of production efficiency and economic activities and security of enterprise assets and efficiency of their use. The directions of the operating activity of LLC «OSP Corporation VATRA» for developing its innovation are determined and done calculation of economic feasibility of project decisions.
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